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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
Secretaría de Relaciones Institucionales
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo
La Facultad de Arquitectura,Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Bue-
nos Aires, a través de sus diferentes
áreas de gestión y a lo largo de estos
años, se abocó a producir una necesa-
ria transferencia de conocimientos
generados en su ámbito académico,
conciente de que hoy una universidad
en el mundo se mide por la cantidad
de relaciones productivas que genera
con la sociedad.
De esta manera, la FADU se vincula
tanto con el Estado nacional,provincial
y municipal, con organismos públicos
y privados, como con el sector empre-
sario,organizaciones civiles y otras uni-
dades académicas dentro de su ámbito
de incumbencia.
La FADU tiene una larga trayectoria
que la relaciona a las demandas de
diversos organismos del Estado, y ha
estado presente con los profesionales
que produce, con los proyectos de
enseñanza de sus cátedras, con sus
investigaciones, con sus actividades de
extensión y con estudios específicos
en todos los debates que han tenido
lugar en el ámbito de diversos organis-
mos del Estado.
Como caja de resonancia de los pro-
blemas de las crisis sociales y de emer-
gencia habitacional se ha intervenido
con diferentes resultados a través de su
discusión y búsqueda de soluciones.
Necesidades de la producción
Pero a la vez, un objetivo de carácter
permanente es vincular la actividad
académica con las necesidades de la
producción, a la vez que promocionar
las actividades de investigación, de
enseñanza, y el ejercicio profesional
ante las organizaciones de “segundo
grado”, así como también suscitar el
desarrollo de las relaciones institucio-
nales permanentes, con las organiza-
ciones de la producción (organizacio-
nes civiles –cámaras y asociaciones
empresarias– sindicatos y gremios).
Estas actividades se desarrollan vía
encuentros, foros, programas de inves-
tigaciones.
En ellas se experimentan las necesi-
dades, los avances y desafíos que
enfrenta el ejercicio profesional de las
carreras que se dictan en la FADU y su
evolución, juntamente, con el desarro-
llo constante del sector privado y de
las necesidades del Estado.
Una de las formas de vinculación
concreta entre la Facultad y la socie-
dad se lleva a cabo a través de la Secre-
taría de Relaciones Institucionales. Un
mecanismo legal e institucional, esta
vez de orden formal, es la suscripción
de convenios marco, específicos,
acuerdos y actas de cooperación, asis-
tencias y consultorías técnicas renta-
das según la necesidad y conveniencia.
En estos procesos siempre están
involucradas las temáticas impartidas
en las Carreras de grado que se dictan
en la FADU –Arquitectura, Diseño Grá-
fico, Diseño Industrial, Diseño de Ima-
gen y Sonido, Diseño de Indumentaria
y Textil y Diseño del Paisaje– así como
Relaciones 
productivas
La FADU lleva adelante numerosos proyectos y convenios de
colaboración, tanto con organismos públicos y privados como
con organizaciones civiles y el sector empresario, con un doble
objetivo: unir los conocimientos académicos y la práctica profe-
sional con los sectores que demandan diferentes prestaciones y
acercar la realización de estas actividades a los docentes y gra-
duados de la facultad.
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también la amplia variedad de carreras
de especialización y maestrías imparti-
das en el ámbito académico del Posgra-
do de la Facultad.
Desde esta nueva gestión que se ini-
ció en el mes de marzo de 2006, nos
propusimos realizar una amplia convo-
catoria que tiene un doble objetivo:
por un lado unir los conocimientos
académicos y la práctica profesional
con los sectores que demandan dife-
rentes prestaciones y, por el otro, acer-
car la realización de estas actividades a
los docentes y graduados de la FADU.
Es decir, que partiendo de las pres-
taciones que se demandan a la FADU,
resolverlas mediante un amplio y
expeditivo llamado a concurso de
docentes y graduados, para que la
designación de profesionales que rea-
lizarán tareas en su nombre, avalen y
ratifiquen el nivel de excelencia de la
Facultad, tomando por supuesto,
como finalidad, el vincular la práctica
de las diversas profesiones con el
ámbito académico.
Algunos de los convenios suscriptos o
en gestión
En el ámbito del sector público y
en el nivel nacional:
Con la Administración de Parques
Nacionales, se está realizando un con-
venio que consiste clasificar los
ambientes dentro del sistema de áreas
nacionales protegidas. Es un proyecto
de “Conservación de la Biodiversidad”
que tiene como objetivo el desarrollo y
la implementación –incluyendo un sis-
tema de capacitación– de una Red de
Biodiversidad.
Con el Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología de la Nación se
desarrollan múltiples proyectos entre
los que se destacan proyectos de
voluntariado a cargo de docentes y
estudiantes de la FADU, proyectos de
Investigación, y más recientemente se
está formulando un convenio para la
construcción de las futuras sedes de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología e
Innovación Productiva, del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, de la Agencia Nacional de
Promoción Científica,Tecnológica y de
Innovación, del Polo Científico y Tec-
nológico y del Museo de Ciencia y Tec-
nología en el predio ocupado por las
ex bodegas Giol en el barrio de Paler-
mo, tarea éstas que se desarrollarán a
través de un llamado a concurso públi-
co entre docentes y graduados arqui-
tectos de la FADU.
Con la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación, perte-
neciente a la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios, que
actualmente se está desarrollando, cuyo
objeto consiste en la realización de un
ejercicio de proyecto arquitectónico
con los alumnos del último año de la
Carrera de Arquitectura de la FADU,
orientado a plantear nuevos tejidos y
prototipos de vivienda social atendien-
do a las múltiples condiciones y posibi-
lidades del tema con el fin de revisar y
superar las propuestas tradicionales y
proponer la búsqueda de alternativas
económicas viables.
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Con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, específicamente con el
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales, se concretó un convenio para
la elaboración e implementación de un
proyecto para el Programa de Emer-
gencia Habitacional denominado
“Mobiliario y Componentes de Instala-
ciones para Viviendas” que consiste en
el diseño, documentación y hasta el
armado de prototipos de mobiliario
básico para viviendas. Otro convenio,
es para la cuantificación y evaluación
de las situaciones de emergencia habi-
tacional.
Con el sector privado se suscribió
un convenio con la Cámara Argentina
de la Construcción - CAC en el marco
del cual se comenzó a trabajar en la
organización de Cursos de actualiza-
ción para profesionales que se llevarán
a cabo en la sede de la CAC, así como
en la convocatoria de un Foro de la
construcción donde se tratarían tanto
los aspectos académicos como las pro-
blemáticas específicas del sector de la
producción.
También con la Asociación de
Empresarios de la Vivienda y desarro-
llos inmobiliarios-AEV se está llevando
a cabo el espacio de interactividad y
actualización tecnológica. Además, la
participación de la Facultad en los
foros y exposiciones de la muestra
anual, denominada: EXPOVIVIENDA.
En la página web de la FADU se
puede observar la lista completa de los
convenios y actividades que están en
vigencia actualmente (www.
fadu.uba.ar).
Finalmente, podemos decir que está
presente en el espíritu de esta Facul-
tad, el satisfacer de diversas maneras
las demandas que produce la sociedad.
      
